















Merujuk  kepada  laporan  Indeks  Pencemaran  Udara  (IPU),  kualiti  udara  di  seluruh  Malaysia  adalah  di  bawah  tahap 
sederhana  (bacaan bawah 60) manakala beberapa  tempat adalah di  tahap yang baik  (bacaan bawah 50) seperti Paka 














partikel halus  ini diruang udara memberikan  impak yang  sama dengan  impak akibat dari perubahan  iklim. kerjasama 
daripada  orang awam adalah sangat diperlukan untuk memastikan kualiti udara sentiasa dalam keadaan yang baik untuk 
manfaat bersama. Kita jaga persekitaran untuk kita. 
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